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タブレット PCを用いた評価のフィードバックに関する研究
石 原 一 彦
Research on feedback of the evaluation using a tablet PC
Kazuhiko ISHIHARA
Abstract
In recent years, many people have come to use a personal digital assistant like iPad. Also in the stu-
dents of a Gifu ShotokuGakuen University attached elementary school, all the members use iPad in the
classroom where wireless LAN environment was improved. It is effective to use a personal digital assistant
for evaluation. Then, the assessment system of the mathematics using iPad was developed, it was used by a
fifth grader’s lesson, and the educational effect was verified. The method of the test carried out the pretest
first, has grasped the children’s learning situation, then, fed back the result of the test to the teacher, and
changed the teaching method. If the results of a post test improve by change of a teaching method, the edu-
cational effect of a personal digital assistant will be accepted.
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